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Постановка проблеми. Сучасна педагогічна наука 
розгдядає процес навчання, як цілеспрямовану взаємодію педагога 
та дитини. Освіта, виховання та розвиток особистості — основні 
функції навчання, які знаходяться у тісному взаємозв’язку. У процесі 
різноманітних форм фізичного виховання діти отримують знання, 
в них формуються рухові вміння та навички, розвиваються фізичні 
якості, виховуються позитивні моральні та вольові риси.
Низка досліджень [1-3] свідчить про те, що формування рухових 
вмінь та навичок залежить від розвитку вмінь керувати основними пара-
метрами рухів. Підвищення якості навчання рухам молодших школярів 
розглядається як першочергове завдання. Від його вирішення надалі зна-
чною мірою буде залежати розвиток якісних сторін рухової діяльності. 
Зв’язок з науковими темами та програмами. Робота виконана 
відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри ТМФВ та 
ОіЛФК Харківського національного педагогічного університету ім. 
Г.С. Сковороди.
Завдання дослідження — вивчити вікові та статеві особливості 
формування вмінь школярів 9 років керувати просторовими, часови-
ми та силовими параметрами рухів.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; пе-
дагогічні спостереження, бесіди; лабораторний експеримент; педа-
гогічні контрольні іспити (тести); методи математичної статистики. 
В лабораторному експерименті прийняло участь 33 хлопчики та 
32 дівчинки.
Контроль за вирішенням поставлених завдань здійснювався за 
допомогою спеціальних вправ (С.А.Дешле,1983). Їх вибір був обумов-
лений доступністю виконання, можливістю реєстрації просторових, 
часових та силових характеристик руху, а також можливістю отри-




Результати дослідження. На основі аналізу науково-методичної 
літератури встановлено, що однією із умов ефективного навчання 
вправам є високий рівень показників керування рухами. Наголошу-
ється, що спрямована робота по розвитку вмінь точно оцінювати і від-
творювати рухи по заданим параметрам позитивно впливає на фор-
мування рухових вмінь та навичок: полегшує засвоєння рухів, приско-
рює цей процес і покращує його якість, сприяє варіативності навички.
При формуванні вміння керувати просторовими характеристи-
ками рухів у хлопчиків відмічається вірогідне покращення резуль-
татів ( Р <0,01), а динаміка оцінки залежить від впливу попередніх 
занять на 34,36%. У дівчаток динаміка показників не істотна (Р > 
0,05), а ступінь впливу попередніх занять на зміну показників оцінки 
складає 6,99%.
Динаміка показників вмінь керувати рухами за часом як у хлоп-
чиків, так і у дівчаток була не значна (Р > 0,05), а міра впливу занять 
на досліджувані показники складала відповідно 9,81%) та 6,20%.
При формуванні вміння керувати силовими характеристиками 
рухів у хлопчиків в процесі експерименту зміна результату не суттєва 
(Р > 0,05), а міра впливу попередніх занять на показники керування 
досліджуваного параметру складає 9,90%. У дівчаток відбулось віро-
гідне покращення результату (Р < 0,001), а ступінь впливу попередніх 
занять складала 43,24%).
Різниця в показниках вмінь керувати рухами в просторі, часі та 
за м’язовими зусиллями між хлопчиками та дівчатками у всіх вікових 
групах в кожному досліді статистично не вірогідна (Р > 0,05).
Таким чином, отримані результати досліджень свідчать про те, 
що у школярів 9-річного віку під час проведення експерименту від-
мічалось чергування вдалих та невдалих спроб виконання модельних 
вправ як в одному, так і в серії занять. Це вказує на те, що процес ста-
новлення рухової навички відбувається хвилеподібно, а загальні за-
кономірності формування рухових навичок у дітей і дорослих не ма-
ють істотних відмінностей. Це узгоджується з даними А.М.Шлемина 
(1968) про те, що процес навчання вмінням керувати основними па-
раметрами рухів підлягає загальній закономірності, згідно якої фор-
муються рухові навички
Отримані результати дослідження вказують на можливість та 
необхідність навчання дітей 9 років вмінням керувати основними 
характеристиками рухів.
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Постановка проблеми. В системі фізичного вихован-
ня дітей шкільного віку особливе місце посідають рухливі ігри. Їх ви-
користання в уроці фізичної культури сприяє вихованню всебічно 
розвиненої особистості, досягненню високих результатів фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості. Вони розглядаються як невід’ємна 
частина навчально-виховної роботи вчителя на уроках фізичної куль-
тури, обґрунтовується їх вплив на духовно-емоційний та фізичний роз-
виток дітей. Рухливі ігри сприяють формуванню активних рис харак-
теру, створюють сприятливі умови для виховання дружніх стосунків 
у колективі, взаємовиручки, взаємодопомоги, формують уявлення про 
норми громадської поведінки, виховують особистість [1-4]. 
Мета дослідження — дослідити організаційно-методичні осо-
бливості застосування рухливих ігор в уроці фізичної культури та їх 
вплив на розвиток фізичних якостей учнів молодших класів.
Об’єкт дослідження — фізичні якості учнів молодшого шкіль-
ного віку.
